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The 83nd annual meeting of the Canadian Historical
Association will be held in Winnipeg at the University of
Manitoba from 4-6 June 2004. The theme for the 2004
Congress is 'Confluence.'  The multiple meanings of this term -
geographic, cultural, political, ideological and personal -
should provoke wide-ranging historical discussion. 
We invite proposals for papers and for entire sessions. Our
mandate is not limited to Canadian history, and the participa-
tion of Africa, Asia, Europe, the Americas, the colonial world
and elsewhere is encouraged.
For individual papers, please send a maximum one-page pro-
posal and a maximum one-page curriculum vitae.  For panels
and roundtables, please send a maximum one-page proposal
for the entire session and curriculum vitae's for each partici-
pant, including commentators.  Curriculum vitae's should
include email and postal addresses.  Correspondence can be in
either English or French, and can also be submitted by email
attachment.
Please send proposals before 30 October 2003 to Professors
Robin Jarvis Brownlie, Barry Ferguson, and Adele Perry
History Department, 
Fletcher Argue Building,
University of Manitoba, 
Winnipeg, Manitoba
Canada R3T 5V5
email: cha2004shc@umanitoba.ca
fax: 204-474-7579
La 83e assemblée générale annuelle de la Société 
historique du Canada
Du 4 au 6 juin 2004
Université du Manitoba
La 83e assemblée générale annuelle de la Société historique
du Canada aura lieu à Winnipeg, à l’Université du Manitoba,
du 4 au 6 juin 2004. Le congrès de 2004, dont le thème est 
« Confluence. Les multiples sens de ce mot — géographique,
culturel, politique, idéologique et personnel », devrait 
susciter d’ardents débats sur l’histoire.
Nous sollicitons des présentations pour des séances 
complètes. Notre mission ne se limite pas à l’histoire
canadienne et nous encourageons les réflexions sur 
l’histoire africaine, asiatique, européenne, des Amériques,
du colonialisme, etc.
Dans le cas des communications individuelles, veuillez 
envoyer une proposition d’une page maximum et un 
curriculum vitae, également d’une page maximum. Pour les
panels et tables rondes, veuillez envoyer une proposition
d’une page maximum pour la séance complète et le curriculum
vitae de chacun des participants, y compris les commenta-
teurs. Les curriculum vitae doivent inclure l’adresse postale et
de courriel. La correspondance peut se faire en anglais ou en
français, et les propositions peuvent être présentées en
annexe d’un courriel.
Veuillez envoyer les propositions avant le 30 octobre 2003
aux Professeurs Robin Jarvis Brownlie, Barry Ferguson et
Adele Perry
Département d’histoire
Édifice Fletcher Argue
Université du Manitoba 
Winnipeg (Manitoba)
Canada R3T 5V5
courriel : cha2004shc@umanitoba.ca
fax : 204-474-7579
